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表 1.1 一般性语言知识的日汉表达对照表 
中文 日本語 中文 日本語 
祈福 幸福を祈る 争取尽快解决 早期解決を図る
走远路 回り道をする 节制、保留、控制 差し控える 







新闻发布会 記者会見 头条新闻 独占記事 
近距离接触 近づいて触る 连载小说 連載小説 





继承传统 伝統を相続する 时事通讯社 時事通信社 























表 1.2 经济类词汇日汉表达对照表 










新型大国关系 新型の大国関係 投诉处理 苦情処理 
中高速增长 中高速成長 政企分离 
政府と企業の分
離 
创新发展 革新発展 远景目标 長期計画目標 





战略合作 戦略的提携 零缺陷产品 不良製品ゼロ 
知识经济 知識経済 内资企业 内資系企業 
表 1.3 政治类词汇日汉表达对照表 
中文 日本語 中文 日本語 
中国梦 中国の夢 参加竞选 名乗りを上げる
命运共同体 運命共同体 核不扩散条约 核のモラトリア
ム協定 
三严三实 三厳三実 随员 外交官補 





























和而不同 和して同せず 过半数 過半数 
联合国人口活动基
金 
国連人口基金 外交文书 外交文章 
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